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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
記憶の痕跡を可視化する可塑性イメー
ジング技術の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B)
日本学術振興会 阿部十也
平成31・
令和元
補助・助成
福島県の脳卒中医療における地域格差
と予後に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 佐久間潤
大平哲也, 中野裕紀, 弓屋　
結, 小島隆生
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